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Although the subject of expressive language (hizkera adierazkorra) is a subject that has been worked on very little, it is part of the 
language and is very important in it. As we will see later, this is everything that moves away from the neutral part of the language 
of basque, everything that is outside of what we normally know, that helps children and adults to relate to each other. In the 
theoretical part of this work, we will analyze the definition and the different characteristics of expressive language, as well as the 
different works of different authors. On the other hand, we will also analyze second language learning and bilingualism. 
The aim of this work is to promote and analyse the knowledge that children located in a bilingual area have about basque and its 
characteristics. For that purpose, different activities have been carried out in order to work on expressive language with children 
children of 4-5 years in a model D school,wich is located in Pamplona.
Second language; pupil; basque; teacher; expressive lenguage (hizkera adierazkorra).
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El del lenguaje expresivo (hizkera adierazkorra) es un tema muy poco conociodo, pero es parte de la lengua y es muy importante 
en ella. Como veremos más adelante, esta es todo aquello que se aleja del lenguaje neutro del lenguaje, es decir, todo lo que 
esta a parte de lo que conocemos normalmente, que ayuda tanto a los niños/as como a los adultos a relacionarse. En la parte 
teórica de este trabajo, analizaremos la definición y las diferentes características del lenguaje expresivo, asi como los trabajos de 
algunos autores. Por otra parte, también analizaremos el aprendizaje del segundo idioma y el bilingüismo.
En este trabajo se ha querido fomentar y analizar los conocimientos de los niños sobre el euskera y sus características en una 
zona bilingüe. Para ello, se han llevado a cabo diferentes actividades con el fin de trabajar el lenguaje expresivo con niños de 4-5 
años en un centro de modelo D, situado en Pamplona.
Lenguaje expresivo (hizkera adierazkorra); euskera; alumno/a; profesor/a; segundo idioma
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Hizkera adierazkorra nahiz eta gutxi ezagutzen den gaia izan euskaran garrantzi handia duen atala da. Ikusiko dugun bezala, 
euskararen hizkuntza neutrotik ateratzen den guztia da, normalean ezagutzen dugunatik kanpo dagoena. Lan honen zati 
teorikoan, hizkera adierazkorraren definizioa eta ezaugarriak aztertuko ditugu autore desberdinen lanak analizatuz. Bestetik ere, 
bigarren hizkuntzaren jabekuntza eta elebitasunaren azterketa txikia egingo dugu haur askoren ama hizkuntza gaztelania delako.
Lan honetan eremu elebidun batean kokatuta dauden haurrek euskararen eta honen ezaugarriei buruz dituzten ezagutzak 
bultzatu eta aztertu nahi dira. Horretarako, Iruñeko eremuan kokatuta dagoen D ereduko ikastola bateko 4-5 urteko gela batean 
hizkera adierazkorraren gaia lantzeko hainbat jarduera egin ditut, haurren hizkuntza maila eta hizkera adierazkorraren ezagutza 
behatzeko. 
Hizkera adierazkorra; euskara; ikaslea; irakaslea; bigarren hizkuntza.
